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Аннотация. В статье раскрывается построенная в Республике Беларусь 
система налоговых льгот и преференций, направленная на стимулирование 
инновационной активности и поддержание инновационно–активных субъ-
ектов хозяйствования. Рассмотрены особенности обложения НДС, специ-
фичность формирования налоговой базы и применения налоговых ставок 
по налогу на прибыль, налоговые льготы по земельному налогу и налогу на 
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Значимость инноваций как драйвера экономического роста в Республике 
Беларусь предопределила преференциальную систему налогообложения 
субъектов инновационной деятельности. Действующее налоговое законода-
тельство содержит ряд льгот в виде освобождения от уплаты отдельных 
налогов, изъятия из–под объекта обложения определенных оборотов, сни-
жения налоговых ставок, предоставления особых режимов налогообложе-
ния, направленных на сокращение размера налогового обязательства инно-
вационно–активных плательщиков и увеличение прибыли, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов. 
Должное внимание уделяется предоставлению налоговых льгот по ос-
новному бюджетообразующему налогу – НДС. Так, освобождению от об-
ложения подлежат обороты по реализации: 
– научно–исследовательских, опытно–конструкторских, опытно–
технологических работ, имеющих приоритетное значение для социально–
экономического развития страны, определившей для себя инновационный 
путь развития; 
– имущественных прав на изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микро-
схем, секреты производства; 
– имущественных прав на результаты научной и научно–технической де-
ятельности, созданные полностью или частично за счет государственных 
средств.  
Являясь важным фактором формирования отпускной цены произведен-







щение последней. Однако справедливым будет отметить, что в условиях 
зачетного метода расчета налога, когда сумма НДС, выставленная постав-
щиками продукции и уплаченная при ввозе на территорию Республики Бе-
ларусь товара, приходящаяся на освобожденные от обложения обороты, не 
уменьшает подлежащий к перечислению в бюджет налог, а относится на 
увеличение затрат, данная льгота приводит к расту расходов, увеличению  
срока возврата инвестиционных ресурсов [4], а в условиях дорогостоящих 
заемных средств это приводит к финансовым потерям [3], [5].  
Важной задачей, стоящей перед государством, выбравшем инновацион-
ный вектор развития, является подготовка соответствующих высококомпе-
тентных кадров и обеспечение возможности непрерывного образования. 
Согласно Отчету о развития человечества, ежегодно публикуемого Про-
граммой развития ООН, Республика Беларусь по индексу развития челове-
ческого капитала, оценивается как страна с высоким значением данного по-
казателя. Не последнее место в достижении такого результата отводится 
налоговому фактору. Учитывая характерную особенность НДС как надбав-
ки к цене, в целях снижения стоимости услуг образовательного характера, в 
том числе оказываемых в сфере высшего и послевузовского образования, 
дополнительного образования детей, молодежи и взрослых и сопутствую-
щие им услуги освобождаются от обложения налогом. 
Программой инновационного развития в качестве целевого показателя 
уровня инновационности белорусской экономики определено увеличение 
доли экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции до 33 % с 
учетом достигнутого уровня по результатам 2015 года 30,9 %. Развитию 
экспорта наукоемкой продукции способствует применяемый в стране 
принцип расчета НДС «по стране назначения продукции». Применение ну-
левой ставки НДС по экспортным оборотам позволяет продавцам получать 
налоговые возмещения из бюджета, тем самым увеличивая оборотные 
средства. Кроме этого нулевая ставка НДС стимулирует внешнеэкономиче-
скую деятельность как источника валютных поступлений в Республику Бе-
ларусь, фактора максимизации прибыли и повышения рентабельности за 
счет расширения географии поставок и международного разделения труда 
[1].     
Положительной с позиций оптимизации налоговых обязательств рас-
сматривается льгота в виде освобождения от обложения НДС следующих 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь: 
– оборудование, приборы, материалы и комплектующие изделия, предна-
значенные для выполнения научно–исследовательских, опытно–
конструкторских и опытно–технологических работ; 
– технологическое оборудование и запасные части к нему, предназна-
ченные для реализации инвестиционных проектов, ввозимые резидентами 
Парка высоких технологий, Китайско–Белорусского индустриального парка 
«Великий камень»; 







Данное освобождение, сокращая величину таможенных платежей, обес-
печивает высвобождение денежных средств субъекта хозяйствования и 
расширяет возможности инвестирования по заданным государством 
направлениям.   
Ключевым компонентом налоговой системы государства выступает 
налогообложение прибыли. В условиях падения темпов экономического 
роста и борьбы за инвестора [2] именно налогообложение прибыли стано-
вится конкурентным преимуществом.  
Важное стимулирующее для развития инновационной инфраструктуры 
значение имеет применение пониженных налоговых ставок при определе-
нии величины налога на прибыль научно–технологическими парками, цен-
трами трансфера технологий, резидентами научно–технологических пар-
ков, которые  уплачивают налог на прибыль по ставке 10 % (вместо 18%). 
Пониженная ставка в размере 10 % применяется также в отношении при-
были, полученной от реализации высокотехнологичных товаров собствен-
ного производства. А в отношении прибыли от реализации инновационных 
товаров плательщик вообще вправе воспользоваться освобождением от об-
ложения налогом на прибыль.  
Значительными налоговыми льготами в виде освобождения от уплаты 
пользуются научно–технологические парки и научные организации в части 
земельного налога и налога на недвижимость. 
Реализация целевых программ, направленных на создание благоприятно-
го климата для привлечения инвестиций и достижения высоких темпов 
технического прогресса в экономике проявилась в форме предоставления 
особого правового режима резидентам свободных экономических зон (СЭЗ) 
производящих импортозамещающую и экспортоориентированную продук-
цию,  Китайско–Белорусского индустриального парка «Великий камень» 
(Парк), приоритетными областями деятельности которого являются биоме-
дицина, тонкая химия, электроника, машиностроение и новые материалы. 
Резидентам СЭЗ и Парка предоставлены огромные налоговые преференции 
(при соблюдении установленных законодательством требований), которые 
заключаются в освобождении от уплаты налога на прибыль, налога на не-
движимость и земельного налога.   
Отдельным блоком стоит задача информатизации общества и повышения 
эффективности базовых отраслей страны посредством широкого примене-
ния информационно–коммуникационных технологий. Созданный  в 
стране Парк высоких технологий (ПВТ) призван решить данную задачу. 
Повышению эффективности деятельности ПВТ способствует комплекс 
налоговых послаблений резидентам: полное освобождение от налога 
на прибыль, земельного налога, налога на недвижимость, НДС оборотов по 
реализации продукции на территории республики и при ввозе товаров по 
импорту, уменьшение обязательных страховых взносов в ФСЗН, понижен-
ные ставки подоходного налога, арендной платы, таможенных платежей.  
Существенной проблемой для большинства белорусских предприятий 
остается высокая степень износа основных фондов, источником финанси-





практика в целях сглаживания данной проблемы доказала целесообразность 
введения инвестиционного вычета, стимулирующая роль которого заклю-
чается в ускорении темпов обновления основных производственных фон-
дов. С 1 января 2013 года организации–резиденты Республики Беларусь  
имеют право на дату принятия к бухгалтерскому учету стоимости новых 
зданий, сооружений, а также стоимости вложений в их реконструкцию 
включать в состав затрат по производству и реализации товаров, учитывае-
мых при налогообложении прибыли, 10 % вложенной суммы, а по машинам 
и оборудованию – не более 20 %. Такое решение позволяет инвесторам 
скорее вернуть в хозяйственный оборот вложенные в развитие производ-
ства средства.  
Сочетание налоговых и иных механизмов стимулирования инновацион-
ного развития обеспечило рост отдельных показателей, характеризующих 
результативность проводимой в стране инновационной политики:   увели-
чение  численности работников, выполняющих научные исследования и 
разработки; качественный рост субъектов хозяйствования, осуществляю-
щих технологические инновации, положительная тенденция увеличения 
доли отгруженной инновационной продукции в общем объеме продукции.  
Таким образом, в Республике Беларусь значительными налоговыми льго-
тами пользуются  научно–технологические парки, центры трансфера техно-
логий, инновационно–активные субъекты хозяйствования, в том числе ре-
зиденты СЭЗ, ПВТ, Китайско–Белоруского индустриального парка.  Осво-
бождение от обложения НДС, уплаты налога на прибыль, имущественных и 
других налогов является действенным инструментом всего механизма гос-
ударственного регулирования проводимой в стране инновационной поли-
тики.  
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